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ABSTRAK 
 
PENGARUH UKURAN PEMERINTAHAN, PERSAINGAN POLITIK, 
KOMPLEKSITAS DAERAH, DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA 
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA 
 
Oleh: 
Berliana Abidah Oktoviani 
NIM. F1315124 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh ukuran 
pemerintahan, persaingan politik, kompleksitas daerah, dan opini audit terhadap 
kinerja pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Kinerja pemerintah daerah 
dalam hal ini didefinisikan sebagaimana skor yang tercantum pada Laporan Hasil 
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada periode 2015.  
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
data kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Alat analisis yang 
digunakan adalah persentase ukuran pemerintahan dengan proksi total 
pendapatan, persaingan politik dengan proksi rasio anggota partai oposisi, 
kompleksitas daerah dengan proksi kepadatan penduduk, dan opini BPK. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran pemerintahan dan kompleksitas 
daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota di 
Pulau Jawa sedangkan persaingan politik dan opini audit BPK tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa. 
 
Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Daerah, LAKIP, Ukuran Pemerintahan, Total 
Pendapatan, Persaingan Politik, Legislatif, Kompleksitas Daerah, Kepadatan 
Penduduk, Opini BPK. 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF GOVERNMENT SIZE, POLITICAL COMPETITION, 
REGIONAL COMPLEXITY AND AUDIT OPINION TOWARDS THE 
PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT IN JAVA  
 
Oleh: 
Berliana Abidah Oktoviani 
NIM. F1315124 
 
The objective of this research was to determine the effect of the effect of 
government size, political competition, regional complexity and audit opinion on 
the local government performance. In this case, the performance of local 
government was defined as the score contained in the Report of Evaluation Result 
of Performance Accountability Report of Government Institution in the period 
2015.. 
The analysis technique used in this research was quantitative data analysis 
technique with multiple linear regression method. The analytical tool used was 
the percentage of government size with total income proxies, political competition 
with ratio of opposition party members proxies, regional complexity with 
population density proxies, and audit opinion. 
This study concludes that the size of government and regional complexity 
have a significant effect on the local government performances in Java, while the 
political competition and audit opinion have no significant effect on the local 
government performancess in Java 
 
Keywords: Performance, Local Government, LAKIP, Governmental Size, Total 
Income, Political Competition, Legislative, Regional Complexity, Population 
Density, audit Opinion. 
